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Loisko grafitu Konstantin se nachÆzí ve velko-
vrbenskØ skupinì. Tato antiformní struktura je łazena do
starího paleozoika nebo do proterozoika ( Kvìtoò 1951,
Mísał 1958, Mísał et al.1983).
Vlastní loisko Konstantin se nachÆzí v severo-
zÆpadní ŁÆsti velkovrbenskØ skupiny. Generelní smìr
souvrství je S-J, sklon je velmi promìnlivý, płevauje sklon
k zÆpadu. Grafitový horizont je konformní s okolními
horninami. V jiní ŁÆsti loiska jsou grafitovØ polohy
meních mocností, ale s pravidelným vývojem do hloubky
(møla 1994). GrafitovÆ tìlesa jsou obklopena pestrým
komplexem hornin. Bezprostłední nadloní horniny jsou
jemnØ a stłednì zrnitØ krystalickØ dolomity, krystalickØ
dolomity s grafitem, dolomit-kalcitickØ mramory a dolomit-
kalcitickØ mramory s grafitem. V podloí grafitových slojí
jsou mramory, grafitickØ błidlice, pararuly, amfibolity
a lokÆlnì kyselØ metamorfovanØ vulkanity. Grafitovou
surovinou jsou silnì tektonizovanØ grafitickØ błidlice a ruly.
V takovØm płípadì zde nachÆzíme grafitovØ mylonity
a ŁetnØ slojky grafitu tektonickØho pøvodu. V jÆmovØm
lomu Konstantin, který je situovaný nad tolou "Constantin"
byly vysledovÆny dvì grafitovØ sloje - "Platejs" a "ZpÆteŁ-
nickÆ".
V tìenØ ŁÆsti grafitovØ sloje Platejs byla zjitìna
płíŁnÆ porucha, kterÆ probíhÆ kolmo na foliaci grafitovØ
sloje. Byla vyplnìna hrubì stØbelnatými a litovitými
agregÆty edobílØho tremolitu s makroskopicky złetelnou
tìpností, jejich mocnost Łasto płesahuje 10 cm.  Sloupce
tremolitu dosahují bìnì velikosti 2x1 cm. Tremolit je
prorøstÆn karbonÆtem (zpravidla kalcitem), místy grafitem
a je doprovÆzen pyrhotinem, pyritem a draselným ivcem.
V tìsnØ blízkosti tremolitu bylo pozorovÆno výraznØ
zhrubnutí grafitových upin. Popsaný tremolit (typ I.) je
souŁÆstí mladích hydrotermÆlnì-metasomatických výplní
poruch. Je krystalizaŁnì mladí ne edobílý litovitý
tremolit (typ II.), který je makroskopicky pozorovatelným
horninotvorným minerÆlem mramorø a dolomitických
mramorø a jeho krystaly jsou konformní s foliací hornin.
Abstract:
The Konstantin quarry is located in NW part of the VelkØ Vrbno Group. The graphite seam "Platejs" is dislocated by a fault filled
by aggregates of light grey tremolite (type I). Tremolite is usually present as microscopic intergowths with calcite and dolomi te.The
described tremolite (type I.) crystallized later than dark grey tremolite (type II.) in the so-called dolomite marbles with tre molite.
Lenses of clear dolomitic marbles with tremolite accumulations morphologically resemble tremolitized fossils. Mineral assemblage
of the dolomite marbles with tremolite are showing some similarities with initial stage of origin of skarn mineral paragenesis
buffered by water, fluorine and graphite. Mobilizates represented by pyrrhotite and pyrite mineralizations are very similar as those
from Petłíkov near VelkØ Vrbno.
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RTG-prÆkovØ analýzy obou typø tremolitu jsou
identickØ, v namìłených spektrech nebyly zjitìny jinØ
minerÆlní fÆze.
Z výsledkø mikrochemickØho výzkumu tremo-
litových agregÆtø (tab.1 a 2) vyplývÆ mírnì zvýený obsah
manganu (tab.2) na œkor sníenØho obsahu vÆpníku
u tremolitø doprovÆzených  pyritem (tab.1). Relativnì vyí
obsahy fluoru byly stanoveny u vech studovaných
tremolitø. Výsledky mikroanalýz jsou v dobrØ shodì
s chemickými analýzami tremolitu z Petłíkova (Fojt et al.
1994), s vyjímkou diskutovanØho zvýenØho obsahu
manganu. Zvýený obsah fluoru by mohl indikovat
hypogenní zdroj fluid, kterØ se podílely na vzniku asociace
reprezentovanØ hrubì krystalickým tremolitem (typ I.),
pyritem a pyrhotinem. Oba sulfidy vystupují v inter-
granulÆrÆch mezi krystaly tremolitu. Vedle uvedených
minerÆlø byl v trhlinových výplních zjitìn akcesorický
draselný ivec. V mramorech byl s tremolitem II. identi-
fikovÆn makroskopicky granÆt (Reif 1981).
U mramorø s grafitem z loiska Konstantin dolo
k ustavení izotopickØ rovnovÆhy mezi koexistujícím
grafitem a karbonÆtem. Hodnoty Dd 13Ccc-gr (rozdílu
Tab. 1 - Výsledky mikroanalýzy tremolitu (typ I), VelkØ Vrbno.
Tab. 1 - Electron microprobe analyses of the tremolite (type
I), VelkØ Vrbno.
Tab. 2 - Výsledky mikroanalýzy tremolitu (typ II), VelkØ Vrbno.
Tab. 2 - Electron microprobe analyses of the tremolite (type II), VelkØ Vrbno.
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izotopickØho sloení uhlíku z karbonÆtu a grafitu) vykazují
homogenní rozdìlení. VypoŁtenØ hodnoty odpovídají
teplotÆm maximÆlní metamorfózy v rozmezí 460o-610oC
s maximem hodnot v intervalu 500o-540oC (Losos 1992,
Losos - HladíkovÆ 1994). ZjitìnÆ minerÆlní parageneze
Obr. 1 - PodØlný łez tyŁinkami tvołenými tremolitem (svìtlý),
grafitickým dolomitem (Łerný) výbrus.
Fig. 1 - Lengthwise cut of rods formed of tremolite (light),
dolomite marble with graphite (black), thin section.
Obr. 2 - Detailní łez tyŁinkami  tvołenými tremolitem (svìtlý),
grafitickým dolomitem (Łerný), výbrus.
Fig. 2 - Detail of lengthwise cut of rods formed of tremolite
(light), dolomite marble with graphite (black), thin section.
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v dolomitických mramorech reprezentovanÆ tremolitem II.
a akcesorickým granÆtem je výsledkem metamorfních
reakcí pufrovaných płítomností vody a hojnì rozptýleným
grafitickým pigmentem. Proto płedpoklÆdÆme ponìkud
nií teploty krystalizace zmínìnØ parageneze. HrubozrnnØ
tremolitovØ výplnì ilnØho typu v trhlinÆch grafitovØ sloje
odpovídají a hydrotermÆlnì-metasomatickým jevøm.
MobilizÆty reprezentovanØ impregnacemi pyrhotinu
a pyritu v tremolitových ilÆch jsou velmi blízkØ sulfidickØ
mineralizaci v Petłíkovì (Fojt et al. 1994). Lze tedy płed-
poklÆdat, e i na loisku Konstantin mìla na koneŁnou
podobu rudní mineralizace rozhodující vliv  aktivita fluid.
V tmavých grafitických dolomitických mramorech
byla nalezena ŁoŁka svìtle edØho mramoru o velikosti asi
20 cm s agregÆty tremolitu. Tremolit je zde doprovÆzen
pyritem a mením mnostvím grafitu. AgregÆty tremolitu
z ŁoŁky mramoru vytvÆłejí ovÆlnØ objekty, kterØ jsou svou
morfologií podobnØ zbytkøm tremolitizovaných organismø
(obr. 1, obr. 2). VejŁitØ œtvary dosahují velikosti 5-15 mm
(podle orientace łezu). SpoleŁnì s popsanými œtvary byly
zjitìny relikty karbonÆtových prstencovitých forem
mikroskopických rozmìrø, kterØ jsou płedmìtem dalího
výzkumu. Dosud se nepodałilo prokÆzat, zda se v obou
płípadech jednÆ o mesozonÆlnì metamorfovanØ a nÆslednì
tremolitizovanØ schrÆnky organismø nebo v prvním płípadì
o produkt metamorfního koncentrickØho dorøstÆní
tremolitu kolem grafitových center.
Diskusi o nÆlezech "klamných fosiílií" z velko-
vrbenskØ skupiny zvełejnili Hladil a ¨ ejchan (1994). Jimi
pozorovanØ a vyobrazenØ mikroskopickØ objekty vak
neodpovídají charakteristikou naim nÆlezøm.
